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Kerjakan soal berikut ini! 
01. Menganalisa audience (komunikan), menganalisa komunikator, menganalisa pesan, perlu 
dilakukan agar presentasi memuaskan. 
a. Sebutkan empat (4) komponen pada saat menganalisisi Audience Anda. 
b. Sebutkan perbedaan audience pada  saat menafsirkan pesan. 
 
02. Kesalah pahaman dalam komunikasi sering terjadi dalam mengembangkan pesan, 
menyampaikan pesan, menerima pesan dan menafsirkan pesan. 
a. Jelaskan kesalah pahaman dalam mengembangkan pesan 
b. Jelaskan kesalah pahaman dalam memperbaiki pesan 
c. Jelaskan kesalah pahaman dalam menerima pesan 
d. Jelaskan kesalah pahaman dalam menafsirkan pesan 
 
03. Presenter yang baik menjadi idaman semua orang, syaratnya antara lain harus dapat 
menghadirkan diri seutuhnya, mampu mengembangkan kekuatan personal. 
a. Komponen performasi apa saja yang harus dipersiapkan. 
b. Komponen kekuatan personil apa saja yang harus dikembangakan. 
 
04. Kesinambungan gagasan dan konten yang menuntun materi menjadi salah satu hal penting 
dalam menyiapkan presentasi. 
a. Aspek apa saja yang termasuk dalam kesinambungan gagasan. 
b. Trik apa saja yang menunjukkan bahwa konten mampu menuntun materi. 
SELAMAT MENGERJAKAN  
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